



　　This art icle explor es the reason fo r low level of China's current consumptio n
demand fr om the v iew point of income dist ribut ion disparity and the consumptio n
disparity caused by it .
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当前,刺激消费,扩大内需, 拉动经济增长是我国各级政府和经济学界的一个热点话题。从
较长的一个时期观察, 我国居民的平均消费倾向,即总消费占国内生产总值的比重一直减少,
1985年为 64. 4% , 1990年为 61. 3%, 1995年为 59. 0% (文中国内数据资料都是从相关的《中
国统计年鉴》或《中国信息报》摘录或计算)。政府为了刺激消费,连续六次下调存款利息,国民
消费仍然迟迟难以旺盛起来, 社会消费品零售额实际增长幅度连年下降, 1996年为 12. 5%,












直减少,国家财政能力不断下降,中央财政收入占国内生产总值的比例从 1980年的 25. 67%,
下降为 1985年的 22. 36%, 1990年的 15. 83%, 1995年的 10. 71%。
从全国城乡居民两大群体收入比较看,二者平均每人年收入差距从 1985年的 1. 86倍,扩
大为 1990年的 2. 22倍, 再扩大为 1995年的 2. 71倍, 二者收入的绝对差从 1980年的 286. 3
元,增加到 1985年的 341. 5元, 1990年的 823. 9元,再增加到 1995年的 2705. 3元。
从农村居民群体内部的最高最低省平均每人年收入的比较看,他们之间的收入差距也在







绝对差从 1980 年的 254. 9元,增加到 1985 年的 550. 7 元, 1990 年的 1476. 3 元, 再增加到
1995年的 3363. 3元。
从抽样调查的城镇居民最高收入群体与最低收入群体平均每人年收入的比较看, 1986年
前者是后者的 2. 98倍, 1990年扩大为 3. 11倍, 1994年为 3. 94倍, 1997年再扩大为 4. 19倍,
二者收入的绝对差量从 1986年的 981. 7元, 增加到 1990年的 1815. 7元, 1994年 5103. 2元,



























城乡居民人均消费水平对比来看,二者的差距从 1985年的 2. 31倍, 扩大为 1990 年的 2. 95
倍,再扩大到 1995年的 3. 41倍, 消费额的绝对差量从 1995 年的 455元, 增加到 1990 年的
1115元,再增加到1995年的 3565元。尽管这些年的消费增长幅度有所滑坡, 1997年城镇居民
人均消费额仍为农村居民人均消费额的 3. 13倍,消费额的绝对差量达到 4118元。又如,从抽
查调查的城镇居民最高收入群体与最低收入群体每人年平均生活费支出的差距看, 1986年前
者为后者的 2. 69倍, 1990年几乎持平,为 2. 61倍, 1994年扩大为 2. 92倍, 1997年再扩大为
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3. 14倍, 二者消费额的绝对差量从 1986年的 793. 1元,增加到 1990年的 1257. 5元, 1994年















的差异,如 1986年最低收入群体比最高收入群体高出 10个百分点, 而随着收入水平的提高,
越是收入高的消费群体,其平均消费倾向下降得越快, 1997年最低收入群体仍为 95% ,低收入
群体减少 2个百分点, 中等收入群体减少 5个百分点,高收入群体减少 9个百分点, 最高收入













最低收入户 低收入户 中等收入户 高收入户 最高收入户
　年　份 1986 1997 1986 1997 1986 1997 1986 1997 1986 1997
消费额(元) 470 2333 574 2895 747 4065 987 5710 1263 7315
收入额(元) 496 2456 632 3246 850 4922 1161 7495 1478 10297
平均消费倾向 0. 95 0. 95 0. 91 0. 89 0. 88 0. 83 0. 85 0. 76 0. 85 0. 71
边际消费倾向 0. 9507 0. 8871 0. 8146 0. 7454 0. 6862
　　资料来源:根据《中国统计年鉴》1987年第 694页和 1998年第 328、329页计算。
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表 2 城镇居民不同收入群体消费性支出构成比较 单位: %
最低收入户 低收入户 中等收入户 高收入户 最高收入户
　年　份 1994 1997 1994 1997 1994 1997 1994 1997 1994 1997
食品 61. 2 57. 1 57. 6 54. 3 51. 3 48. 0 44. 5 41. 8 40. 0 37. 3
耐用消费品 2. 1 1. 5 2. 7 1. 7 4. 7 3. 6 7. 2 5. 3 8. 8 8. 0
住房 2. 0 3. 1 2. 3 2. 9 2. 4 3. 2 3. 2 3. 5 4. 0 5. 0
交通通讯 2. 4 3. 6 3. 1 4. 4 4. 4 5. 4 5. 4 6. 7 6. 7 6. 6
文化教育等 8. 0 8. 9 8. 6 9. 5 8. 4 10. 4 8. 9 11. 8 10. 0 12. 1
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